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パネル 10．教育者の道へ パネル 11．旧制一高　校長時代
パネル 9．科学的な見方
91誌上展示会「狩野文庫の世界～狩野亨吉と愛蔵書」－狩野亨吉生誕 150周年記念企画展－
パネル 12．鳩山一郎氏の母を叱った話 パネル 13．大学長としての英断
パネル 14．義理堅い人柄 パネル 15．安藤昌益（1）
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パネル 16．安藤昌益（2）
































































































































































せ る 契 機 と な っ た “ANDO SHOEKI AND THE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Th e sword book in Honchō gunkikō / Arai Hakuseki ; and, 
Th e book of Ｓamé, Kōhi seigi of Inaba Tsūriō　（参考展示）
稲葉通龍［著］Henri L. Joly and Inada Hogitaro　訳




























Handleiding tot de kennis der versterkings-kunst　C. M. H. 
Pel　著



















































































































































































































































































































































































































































































・ラードゥリ =ザトゥロフスキー著 ; 村上恭一訳『安藤
昌益の世界：18世紀の唯物論者』，雄山閣出版，1982
